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PROLOGUS.
fl&i-i cy'Wf" afbtifmi non3S3jS|y l/l^--^ immtriio ti voctntur, quir\\£ft\ flQ^fe. mscbtuam totims bujut
>£p>t__ii \WRv* univtrftpulcbtrrimam, for-'®2^-»W' /»!/_" atomorttm tomurfu
soalui/ft, tamqut c<ecofortuna impttu rtgi,
non fint ratione in trausvtrfumrapti, autu-
mant. Ell tnim magnificum bujus mundi o»
pifieium (non nuptr unanimi truditi orbisJuf-
fragio, libtr natura /alutatum ) ttu fpetulum,
nitidiffmum, iu quo Ens /ummum, infinitum,
tmiumti/fimum . independcnt, primam omni»
um rtrvm eaufam & auSorem, fufitmtatortm
& admi*ifiratortm,fupra omnia t$ab omnibut
trtaturis vtntrandum Numtn, cuilibttoatur*-
li eondittoni reliSo ($ non aut pratoneepti
opinione erronei, autpravo nffe&u prtpedtto ,
ctmtre ttcet- Übivis fanl locorum , flf qttor*
fum ocuhrum acitm flttlert placet , infinit*
ta-ufa Prima pottntia Sap<enttaqvrpleno qua/i
h ;«.
jubare tuivis obvi* rtfulgtnt, dum modo mtn>
tit atit totum bot umvtrfum luflrart, qua-
qut in to funt plane" admirabilia ,paulo alttus
tonttmplari fufiinutrit, £go dum ammo vtr>
fabam nto, circa quoi, inter tct faniorit. Pbt-
lofopbia argumtuta , Specimtn aliquod Acadc
rrticum edtrtm , hot qutd tbarta fiflit pr-sfim ,
vtfum e(l mthi frttfiantiffimum , cui praciputt
operam impenderem. Vtrum tum tanta fit hu-
jut argumtnti fublimttas , ut etiam fummet
fua amplttudint defatiget vtrot , nettfjum ba>
tteofatcri, me non pro Jui diguitatt hoc thi-
ms ptrtratta/fe, utpotf quod non tirontm,
ftdvirum ingenii prebe JftboSt iS confumma.
te trudittonit requtrit. Intertm tamtn pro
ttnuttate tngenii mei (Sratione ttmporis, non-
nutla, (3' ut arbitrtr , pracipua ,qua /ub tht-
matts bujus tratlationem vttiire qutunt, ab
tdontis tjutbutiunaut, auStonbui eelltgi , non
tamtn nefcius, cttam piurttna qua ad vtnitla-
tiotiem bujus tam fubttnnt mattria perttnc
rent, vtl i mt frtttrmi/Ja, vel mintu apte
continmata tffe. V-elis itaque, Caniidt Ltcior,,
ea qua i mt ftfiinanti (fpltrumqut interrw
pto talamo pro modulo ingtnii brtviter heie
funt congefia, aqui boniqut ton/ultrt. Hot tfi
tjuod futtfrni animi obftrvantti tt rogatum
vtlo, imterim
DEUS Amnhi Cobptii'
o#<j #o
MEMBRUM PRIMUM.
gjigffiN frontifpicio evoiutionis
||k thematis hujus, dum occupa-
SliLJjit mur, complexi , operz pretium
nobis minime videfur , expofitioncm
e. aj_*a»A«^_! kijv cerminorum attingere. ea
itatque confulto omiffa , trsflattonem
nt^yfictiiKtfy dependentia caufarurn ft-
cundarum i caufa Primi tripltcit ,a<! du«
#um y«.cr(oi? «CpiAsm. _£y_T<*'S' aggredicnur,
Fondarur nempe dependentia haec m tri-
piici creaturarum imperfe itione leu indi-
gencia . cum enim omnis creatura non (i.t
Ens p.ure alfuate, fcd aflus impuruit adeo-
que , fub eft; poflibili effe poteft , aliqvan-
do etiam fuerit, ad aflualitatem igitur,
quam habec poftquam a <ftu eft , devcni-
re tiequit, mfi extrahatur primum ab alto
depotentia objtilivi, hoc eft e Scatu ifto
po/li-bilitatis. illa autem creaturs de non
<d<z ad dfle traduilio fit per creationenV,
adeoque fic dicitur depeniert i DEO in
fieri, eoqu« m-odo occurritur prianar in»
tiigcntiae feu imj>erfe£.ioni. Cum vero,
A i prae.
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prsterea effe a&uale cujuslibet creaturat
ita fir compsr. tum , ut nifi ab al.quo fu-
ftentetur, illico corruac, ac ne ad momen-
tum quidem perfifte-re vnlear, idcirco ne-
eeftum eft ,ut accedat a<Sus DEI confer»
vativus, per quem in ftatu entuatis con-
tervetur,- quoH cum fit, confervari dici-
tur & a DEO dependtrr in tjfie, & Cic fub-
venitur (ecuodae indigentis (eu imperfe-
£lioni. Denique.ut nec fe ipfam produce-
re valet creatura, nec ex fe fufticit, ut per-
fiftat in effe accepto, ica mulro minus
ftifHcit, ut ex fe & per fe fo!a operetur.
Hinc etiam huic indigentia fuccurrit
DEUS cooperatione fua feu concurfu,
<juod dum fic,dependere dicitur creatura
a DEO im operando. vsd. Heerbord. difp:
fel. iy. Et Pafcha Ontolog. p. 400.
§. 11.
Vldelicet Dependtntia taufarum Sttun-darum i Caufi Prima in fieri ( quar
ratione ordinis & inftituti hic primo ve«
nit luftranda ) nihil aliud eft, quatn
fireatio fumpta paftive,ipfumque fiericrea-
turae acceptum,quoad dependentiam fui, &
Divins, Quod Jrstjue re* mutv-
danx
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danar in univerfum omnei, nulia earum
exceptl, aliquando fitu produtfis, vel inde
patec,quod fi a/iqua earum eftct impro-
duda , eflet quoque independens, fimul&
infinita , fumme perfeda & artcrna foret,
& ita porro reliquisatcributis Divinis gau-
deret, qua. ex independentia dimanant,
adcoque , fic non aliqua res mundana, fed
iple DEUS exifteret: quod vero de nullai
re mundana, nedum pluribus aut cun&is
afteverari pofte, apud omnes eft in con-
feffo. Unde manifefte coniequitur, erro»
neam eorum efte fententiam, imo erro»
rem ad luccm meridianam taltgantium
fanaticum, qui mundum fine conditore
ac artifice ex fortuito atomorum concurfu
ortum cffe, ferunt. Ita namque ftatuit
Epicurus, fecutus Leucippum ac Demo-
critum, txtitifft olim, antequam mun»
iut btc fieret, innumera torpujtuta ,tam
minuta , ut nulia fit dcits ftrri tam fub-
tilis , qui fitcari ae dividi pofjint ( undt
iUis nomen impofuit atomorum i. t. indc
viduorum torpufculorum ) (S levia (S afpe-
ra (Srotunda , (Sangttlata , bamata, qva
temtrk ac irrrquietis motibus per inant
ftu vatutim buc atqut iUut volitarmti
A? quo-
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amqut adte,teu elemtnterum principio
■rumqut at-que ftminum, /ortuito tcncurfu
Ac coitiont concrevtrit hic mundus , orta-
qnt fint (S animalia (3 arbortt, (S lier-ia, (S aqua , (Signit, (S umverfa ; ut
LaSantius effoneam hanc Epicuri Sen-
tentiam allegat I de ira DEI cap: io. Ad
quam idem La&antius ita refpondet 1. c,
frtmum minuta iUa fimina ,quortt*fi cont.
twfu fortuito totum toiffe mundum lo-
fnuutur, quis vi.dtt unquam? quis ftn-
fit? quis audivit? an folus Leucippus
sculoi habutt, folas mtntem? qui ic.eo-
*om feminum per vacuum & inane cir-
tumvolitationem & ad mundum eff^bri-
--.andum concrwionem ad tantum retro
wmporis iotervallum profpicere poruit.
Poteft etjam -merito eum Lasantio infti-
tui quatftio de rauooe nec non origi-n.
iftoru-m lemmum , iTeni-m rx illis font o-
mnia, ipfa igitur undeeffe dtcemus' opor*
tet itaque eadem effe aut produ&a aut im-
produda, fi produfla,a quo nitfi i DEO
illa fabricata dixerimus.fi vero DEUS ea
condidit, quid erit caufae, quod DEUS
ovateriam quidem mundi condendi fuppe-
diutit., illiu» vero ftru&ura abftinuerit \
fin
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fiii improdu&a cadem qui» afferere volue-
rit, erunt f3ne infinita in eftentia, a:ter«"
na & confequenter ipfi Dii, quo quiden.
nihil abfurdius dici aut excogitari poteft.
Conftat inluper atomo» iftas lenlus ac ra-
tionis fuiffc expertes, quo igitur confilto,
(dixens iurum cum Ladantio cx loco
allcgato ) qui ratione ,de tonfufb aterv»
ft aiomi tongregaverunt,ut ex iUis tnfe-
rius ttrrn conglobartntur , calum dtfu*
ptr tmdtrttur, tanti fidirum variitate
dtftinttum, ut nthil unquam ixtogitari
poffit ornatius. Idem La^antius 1, j. inft.
c. 17. ita lcquitur. (£uo fadert ta inttr
ft , qui mente convtniunt,ut ex bit ali-
qutd conftttuatur? Si ftnfu tartnt , ntt
toire tam difpefiti po/funt , quia non po-
ttfl qutcquam rattonalt ptrfictrt, nifi rM-
t<o. Quihbet cui fanum finciput, hanc
jpfam Ipontaneam mundi exfortuito ato«
morum concurfu concretionem indubise
falfitstis haud difficulter arguet, dumean*
dt-rn pleco raiior.is ufu rurninatur. Seire
Utis in hanc rern loquitur otiam Cicero
!. t. de nat. Deor» c. $J. hoc modo: Si
mvndum ijfitertpettft cencurfus atomorum,
iur perticum, cur tttnplum, tur demum %
tur
ettr urhem nen poteft? qua funt minus
operofa , iS muho quidem faciliora. Pro-
fefio non apparct, qua ratione potueric
cuidquam, ex cam innumeris corpufculis
reatttcr diftinilis, nat-ura contexttrm cffe
& compofirum , ut camen nori extiterit, a
quo iliud, per iJlorum co. puiculorum con-
«xtum.fuerit producium.
§. lIT.
DEpendentiam trtaturarum i DEO infieri etiam eviticic primorum indivi-
duorum itueritus, turn carterorum ab ns
profe._o.um orius in quovis generantium
qrdine. Quod ortum concernit indivi»
duorum a primo individuo profefiorum,
conftat fane, individua eujuscunque fpe»
ciei in ordine generantium, beneficio ge-
oerstionisiuum accepiffe e-ffe, quin & no«
va quotidie a caufa generante producla,
oriri, qui fuppleanc defeftum, qui ex prifti-
norum interitu contigerit. Hinc non re«
liqua tantum individua, qux praueritis
tcmponbus in iisdem fpeciebu» anteceile-
runt, f'd 'ipfa quoqve prima cujusqve fpe.
ciei individua orta non minu» arqve fafia
qvond.cn dfs, firmuer colligimus, Qvip-
pe
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pe fi nonnuila , auc falcem prima illo»
vum individua non etiam fafla futffenc,
fed afe ipfis excftiffent improdufia, tcnn
ucpote independentia& abfotute neceffaria,
efTcnciam non cum cxteris fpecie eandem,
fed longe ab iisdcm diverfam, ceu mul-
to prsftantiorem habuiffeur, quod con-
tra hypothefin. Deinceps, quoniam pri»
na illa fpecierum indtvidua jam dudum ex
nacurac conditionc incerierunt, ficut &
cattera ita per naturam ad interitum pro»
pendere advertimus, adeo ut, fi non ali»
unde,feu fieri quandoque folet, deftruan-
tor, ipfa demum quafi fponte fua cffc
definant; id rurfus eft argumento, ea
non abfoluta exiftendi neccftitate fuifle
gavsfa ,kd quandocunque & quamdiu ex-
titerint, mere contingenrer extitilfe, at-
que ita adeo, ut quemadmodum jam diu
non extiterunt, fic & olim per omnerra
fui durationem potuerinc etiam prorfus
non exiftere, ac conlequenter, uc, quod
extiterint,tamen id habuerint aliunde_per
ipfam fuiproduflionem fc. iCaufiPrimi.
Quemadmodum de hoc egregie differic
acutiffimus Donatus Inft: Pneum, Part.
Spec, cap, j.
B §. iv.
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§. IV.
HOc proporro aJftruit ImpoffibtlitatPreee/fus caufarum in infinitum in
via caufalitatis , itein abfurdttas ctrculi
in produitione rerum, Proceffum caufa-
rum .» infinitum vocar.t cum rts , qu<e
aliequtn ejftftum fubtlantialem produxit ,
ttiam ah alii produft*" afjeratur , (5 bae
rutf'us ab aha fit proftEla. Jam ejusmodi
pnigr.ffum, in caufisin infinitum effe itn*
poffibdern vel hoc eft argumento: vide-
hc-e-r, quod fi procejfus ifte caufarum in
infinitum obcineret, nunquam fifteretur
in aliquo improdu&o, nec poflibile cffet
quidquam repenri io cun6la rerum univer.
fitate,quod non item effet effe&um & ali»
quam fut caufam ante fupponeret, adeo*
que fic -oporteret adiu dari multitudinem
rerum infinitam,quam pari modo effe im-
poffibilem, Glanffimus Donatus 1. c. in-„ ter alia hoc oftendit ratiocinio: Ponamus
 Ex. gr. dari asu homines numero infi-„ nitos, aut erunt ultra iftos adhuc alii
„poffibiles, aut nulli, fi non funt, ne-
„mo hominum gener?re amplius homi-., nem qucat, quod rationi diffonum Sc
expe-
. o 0 n * o.-t , experientiae contrarium , fi funt pofiibi-
,,!es, potelfit ille numerus hominum aliis„ sJdendis augeri, adeoque nondum fuit
  infinitus. Tum fi detur hominum mul-,, chudo infinita , erit fane multitudo 0-
,, culorum . & multitudo manuum & pe-
,,dum, qui dancur in iftis hominibus,
 ipfa infinitate duplo major, & capillo-
,,rum multicudo millecuplo & ultra ma-„ jor, dabiturquc proinde infinitum alte-,, rum altero minus, & alterum alteto
 majus, fic ut majus menfurari _ nu-„ nori aliquoties poflit.quo nihil abfurdius.
Nec circulus in produfiiont rtrttm , fine
periculo fu.mmae abfurditatis poreft admit-
ti, qui in eo confiftir; fc. cum ret qua
aitam produxit , ipfa vitiffim ab h.-tc pre-
dufta ftatuatur , ftve immedtate (Sptr u-
nam generationem , five mediati (S poft
multas demum generationes feu produ-
Rionts. /atn hujusmodi cirtulum effe im
poffibilem, ve! haec evincit ratio: Si res
una fieret.ab alia, falcem remot£ ac me-
diace a fe profecla, tum mediatc & re-
mote fe ipfam efficerct, adeoque fic fimui
& effet, & non effet ", eftet quia produ-
cerec aliam , non cffec, quia demum ab
15 i illa
:o * i» $ o:illa afia rr, quam produxit, licet remote
sc mediate, diu nempe poft cffet eflicien-
tja. Qujn imo quod rejmundansc omnesj
caufae alicui primaE & quidem infinitas
originem,arguit infuperhaud
«bfcure rerum produflarum interna con-
ftitutio & habicudo ; nam fi quis alciu»
apud nnimum confiderec, quam affabre
& elegancer res quavis ex partibus fuis
fiot concinnatae, quaeque partium fingu-
larum munia,quae item vires sc opera-
riones, non poteft non aperte intelligere
a virtute infinita ifthacc effe profedla. Uti
Auguftinus lib. i de civit; Deor. c, 4. iii"
quit -.Exceptis Propheticis vocibus,mundus
ipfe ordinatijfima fua mutabilitate (S mo-
bilttatt ac vifibilium omninm puleherri-
tna fpecie, qnodammodo tacitus (S fifa-
Bum effe, (S nin nifi i Deo fieri potuisfe
proclamat,
MEMBRUM SECUNDUM
§. 1.
PErluftrata fic dipendtntia taufa J_f«tunda i Caufa Prima infh fieri,tvo-lutioni dependentiae tauja fttunda i
Caufa Primain iotjft , ratio ordinis 8e
infti'
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inftituti nosmet accingi juber. Eft nempe
dependemia creaturam a Deo in S esfi,
nihil aljudquam confervatio paffive futn-
pfa iplaque permanentia creatura: in exs»
ftendo, fecundum fui dependentiam a voli-
tione divina; adeoque fic res creatar in
prasfens dicuntur confervari a Deo, non
probibitive (S indiretle fc. per rerootioncm
contrariorum , quatenus Deus non in-
fluit in ipfum effe, quod confervatur, fed
in aliquid extrinfscum, puta, quod ret
contrarium eft,talis enim remotio& de-
pulfiocomrariorum, non proprie, diriUe
(S formaliter eft confervatio, qvin po»
sius a&io, circaquam ex accidente fequi»
tur, ut res jaro exiftens aliunde non lae»
datur & corrumpatur. Hec pofitive, qua-
tenus hoc fit mediate (Srtmott, Ic. per
influxum in difpofitiones naturales, ut
maneant proportionatae naturac iili quae
confervanda eft, & fine quibus etiam noti
poffet ejus evitari corruptio. fic Deus
mediante influxu corporum coeleftium
confervat & reficit ha.c foblunaria in.
feriora. Sed res produfta: dicuntur hic
confervari dirttle imtntdiatt (S /ormali>
ser, quatenu» Deus . eali aflione 6c pofi-
B 5 tivo
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tivo influxu facit eas corifetvari & per-
manere, fc. continuando fuum irifluxutxi .
quo res primum produxit, ficuti confer-
vacio quoqUe dicicur continuata creatio.
Jam dependere maxime res quasvis a Deo
in confervari,probat ipfaearundem habi-
tudo, fc. quod fecuridum totum fuum effe
a Deo/'» 16 fieri dependent, & quaecuri.
que a Deo fecundum totum fuum effe
dependent in fieri, ilia. etiam in faiflo el«
fe a Deo dependenc, fiquidem modus ef»
fendi non poteft effe totogenere nobilior
modo fiendi, prasfertim cum effe primum
fc, creatio, & effe continuum videlicec
confervatio, non realiter, fed rationt ra-
tiocmata & conceptibiliter difcrepent,
fic ut creationem concipimus, qua con-
fsrtur rei non dum exiftenti primum effe,
confervationem vero, qua rei jam produ-
-B<%. confertur permanentia feuduratio in
effendo.adeoque eadem aflio, quatenus im«
raediate onte fupponit termini carentiam,
diciturcreatio,qU3tenusimediate fupponit
gjßsante exiftentiam dicitur confervacio.
§. 11.
C" rvatio rei, quam hic inrelMgitius,pafilva s nihil aljud eft, quam jpfa du-
ratio
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rstio re:, «uxca praedictum, Notum alias ex
Schola Mecapfayficorum,dura!ionem cesv
iar>. rei & exiftentise ejus habitudinem
p?r naturam ipfi competere & realiter
cum ea identificataai effe. idcirco fieri
omnino nequic, quin, cujus naturam ef»
femiamve Dcus voluit ac decrevit, fimul
& naturalem ejus habitudinem , duratio-
nenj feu in exiftendo permanentiam vo»
luerit & velit ctiamnum. Perfpicuum ita-
que eft, rem nullam permanere in effe
fuo, etiam ex naturae hsbitudinc, nifi pec
voluntatem divinam, atque ita adeo ut
ab ipfo DEO immediate confervetur.
Q^uod nili effet , creatura fane, übi jatn
fadla, a DEO in effe fuo haud amplius
depenclcret, effetque, adeo in aliquo ef-
fendi ftatu abfolute independens, quod
extra (ortem creaturs nemo non reputa-
bic. Accedic,quod racio omnipocencisdi»
vins evincic,rem quamvis creatam a DEO
. nnilulari poffe ; intelligi autem nequit,
quomodo ea a DEO annihilari poffit,
nifi per fufpeafionero & fubtradtionem in-
fluxusconfervativi,necenim per a<Jtionem
pofitivam id ficri poteft, ucpote qua: pro
termino non habec nifi rem pofitivam.
an-
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annihilatio vero tcndit m noneffe fimpli-
citer. UnJe & corruptio Pfiyfica non
eft motus pofitivus , nifi in quantum
exciula forma una, confecutive" inrroduci-
tur alia, Et ftante hoc, quod annihilatio
confiftac in aliquo privativo (c. in (us-
fpenfione infiuxus divini rei confervativi,
oportet annihilationi praeexiftere influ-
xum pofifivum. Hanc creaturarum a DEO
itt confervando dependenttam , infuper
con» probant fuo confer.f*.» fa-
niores; fic enim Ariflotelfs hb: de mun<
do cap.tf. iaqait:iJfpt,ietQve.6 &u}tj ttetS*
eetvji)v ccvjtzgKfic ipt}pt,u&uerct tx rSja cru*
lifgj**! > nulla eft natura, quaftbi ipfifuf-
ficitns fit, fi DEI con/ervatione dtftitua-
tMr. Cic. hb. j. i. de nat. Deor. Jn mun-
do DEUS eft aliqvis , qui gubtrnat o*
trmia,quiturfum aflrorum,qui mtitationts
umporum, qui viciffitudints ordintsqus
confirvat (Sc,
§. 111.
DT<f.um fuit fupra creationem & con»fervationem inter, non dari dilcrimen
aliquod reale, verum ipfas realiter efle
.dtiuificatas , quod fibi uc conftec, pau-
cii
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cis eric oftendendum . fcihcet veram effe
hanc noftram affertionem, adftruic iden<
titas influxus ucriusque, quapofica, ex -
pirac omms racio diverficaci» realis. Jam
in creation . & confervatione idem eft
infiuxus, idem quoque principiurn influ-
ens, imo idem & non diverfus infiuendi
cermmus. Quod veroinfluxus veladtio.qua
DEUS inflii/c in effe primum, efteadem,
qua infiuic in effc concinuum vel ex hoc
patet, quod influxus continuusnihil aliud
eft,quam permancntia five duratio influ-
xu» primii permanentia autem five dura-
tio rei vel aftionts non differt nalier *re vel adtione cujuseft, alias tot effent
confervacione»,quot func momenta. Acce-
dit, quod permanentia ieu duratio non
fuperaddat novam entirateo. rei , nec
ipiam rem tanquam modus oppofitus vel
leparabili» refpicit, unde cognofcitur di-
ftiniftio realis. Dat quidem confervatiorei
cffecontinuum & permanfioncm in influxu
femel inehoato, non tamen effe novum,
nec terminum realiter divcrfum. Siqui<
dem t/ft primum creatura: & efje conti>
nuum eft idem effe, & folummodo utres
durans & duratio dtfferunt. Nec obftac I.
Influxum triativum effe fuiiacio.rm ef-
C fen»
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fentiac ance non habitat .übitaneam , indi»
vifibilem & ftatim pra»rereuncems confer-
varionem vero effe collationem eifenti«e
praehabita: permanentiam , adeoque ficre-
aleintercedere difcrimen inter creacionem
5c eonfervationem . Nam ha:c racio dubi-
t^ndi nulla eft, fiquidem cx diverfis pra:-
dicatis non femper debet fumi judiciura
dtflintlionis reatis, vd diverfitas attribu-
torum non illico inferf diftin £tfonem re-
alem : poteft enim ea provenire ex inad-
xquacis conceptibus unius rei. ElTenc»»
ante no habita & effentia prchabitadiverfa
funt connotataY a&\o vero qusad divec»
ia idanonnotata refertur, eft una & ea-
dem, qus quoad primum inftansa nobis
dicitur creatio, & proinde eft indivifibi-
lis & inftancanea, eadem quoque dicicur
confervario,& proinde fuo rnodo fuccef-
fiva & divifibilis,in quantum continuatur.
Pacet hoc exemplo foiis. Sol gig.nit lumen
fpargendo radiot-, Sc continuando iftam
(uam fparfionem radiorum confervatlu»
roen, hic non alia eft a&io, qua fol gi-
gnirlumen,& aha quaconfervat, fed eft
una & eadem ; fta etiam fe res habet in
c-re-ation-e & canfcrvatione, übi creatio de-
iiotac
"'© J? ' 9 #o'<notat inchoationem rnfluxus Divini, con.
fervatio autern fignilicat «jusdem realn
jnfluxus continuaticnem. Nec hir-.c talis
eft metuenda fequela : quod, admifla iden>
titate influxus creativi & confervativi re-
ali. res creata femper erit in fieri, cum
creatio ipfum fieri fignificet. Quippe to
effe fempir in fieri", ex rigore verborum
quidem connotat primsm inceptionem
in effendo five novitatem effendi , &
fic verum eft, creaturam non effe iem>
per in eontinuo fieri ; aliter vero po-»
reft fignificare, dependentiam attualtm
in ej/e , & hoc in fenfu cceatura femper
irt.hoc cft, aSua/ittr aDEO depen-
dct , & recipit fuum effe per iftum
aflualem influxum, quo femel produfta
eft a DEO.D.Scheibl: Metaph: 1. 2.cap. j.
unde & Scaliger ait Exerc. ji. Conferva-
tionem i/fe nihil aliud,quam efftndi eon-
tinuationem (S quandam vtluti perpetua-
tam gtntrationem-
MEMBRUM TERTIUM.
§. i.
Enucleati fic dtptmdimia taufarumfieundarum i Caufi Prima in tfft,incumbit jam nobis, ut de depmdth-
Ca tta
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//<< earundtm in re~ opirari, igemu»*
Adeoq; prafupponendum hic effe videtur,
quod eaufa fttunda five res creat.* ali-
quid agant, quod nifi effet, DEUS non
concurreret five cooperaretur, fed fim-
plicitcr operaretur. Creaturas autem ali-
quid agere arguit, primo potentia adtiva
rebus crcatis indita , potentia: enim funt
propter aiftus. Fruftra lape DEUS indi-
diffec cuivis creaturae fuat ad agendum fa "
cuhates naturales,quibus mediantibu», fe-
f? roultiplicare, nurrirc aliasque fuas fun-
cxercert: debent. Falfo fcriptura af-
fereret, arbores pro fua qualitatis tk in-
dolis diverfitate, diverfos producere fro-
dus, terram germinare herbas, bominem
& alia animalia generare fibi io fpecie fi*
milia &c. Falfo adhuc hodie diceretur
ignem urere.aquam frigefacere &c. ut
pote quod ad fenfus noftrospatet,fenfum
sutem dimittere in iis, quvper eum man<"-
fefta funt, eft txfio^ta. Stctvoiotc, tefte Ari-
ftotele- g. Phyf; t, 2t. Quinimo negati
operatione creaturarum, bomo non pec-
caret, (ed DEUS, quoties peccatum in
eommillione confiftic. Et denique fic tol»
lereeur libertat arbitrii , qua fublata.
DtMJI
!© * »i 0 o:DEUS iterum forer caufa peccaci, quate»
nu»ab eo etiam acl/ones hominis vitiofae
effent producenda:, quod impium eft &
blafphemum.
§. 11.
SUppofito, quod res creats aliquid a»
gant, inquirendum eft nobis, an per
fefolae fint fufficientes ad iftas fuas a&io-
nes> atque adeo an etiam DEUSadadio*
nes illas concurrat? fane ficuc verac agunt
creaturae,ita & DEUS verecoagit & con«
currit ad illatum actiones. Nam ficuc in
t/ftndo, ica & in agmdoi DEO dependet
omnis creacura , cum rupugnet modum
operandi effe praeftantiorem modo effendi,
fiquidem modut optrandi ftmptr fequitur
modum rjftndi* Tum autem negari nc-
quit, actum effeflumque creaturac non mi«
nus, atque ipium agens effe mtiaptrpar-
sieipattonem, adcoque fic tntia creata,& in
quantum agtntia , non minus pendent %
DEO, quam in quantum tntta , quia non
toinu» uni quam alia ratione DEO lunt
fubordinata. Ergo, duty» agunt, non lo-
Suro pendent, quatenus in cffe eonferv.an-
tur a DEO, fed etiam quia it> iffo agers
Cj p«
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pir fe & immediate) requirunt iofluxum
DEI, & hoc eft quod Arift: aliquando
ait: in agentibusptr ft /nbordmatis inft-
rius nonpofjt agertfint influxufuptrieris,
lib. z. Metaph: c. z, Proporro ficutDEUS
*ft poti» rem creatam fuo effe privare,
per folam negationem inftuxus conferva-
tivi, ita poceft rem creatam fua naturali
aflionc privare, per folam negationem con-
curfus five cooperationis. & ficucex priori
virtuce & potentia DEI colligitur imme»
diata diptndtntia creaturarum tn effe , ita
<x pofteriori eoliigitur immtdiata earun-
dem dtptndtntia in ipfa aflione, fiquidem
COnfervationem & cooperationem incer
erit ratio proportionalis, juxta effvtum : ut
tts ft habtt in effe% ita (S in optrari De-
nique haec ratio hic miiitat,fc. quod mo-
dus agendi in omnibus & cum omnibu»
pertineac ad amplitudinem divina. poten-
tie, & ex parte DEI fupponit perfedtio-
nem fineimperfe<Stione-,exparce verocrea-
turae, quamvis dicat imperfcftionem , ea
tamen eft involuta in ipfo conceptu crea-
turaefeu Entispartieipati.yid.Exell.Svartz
difp. 2». fefl. l.n.n. u. Atque profedo,
fi DEUS non eoncurreret adaflus & effe-
aus
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fl:ii»as»ericium creacorum, forent res qva-
vis per generacionem orrae, caeceraque
artis & natura: opera a DEO independen-
tia & prorfus extra fphacram creatura»
rum , quinimo pra:ftantiores forent fui*
caufis fimpliciter <%DEO dependentibus.
vid. clariff. Dooat. Inft. Pneum. parE
Spect c. ii.
$. 111.
PRamiffa fic demonftratione cxifttntiatconcu rlusdivini,dilquirendum eft, qua-
lis fit ifte concurfus & quomodo fe ha«
beat in ordine ad acliones creaturarum»
vidclicet non confiftit concurfus ifte ?el
in conceflione, vel in confervatione po-
tcntiaruni in creaturis activarum, quem-
adrnodurn vult Durandus, qut DEUM
concurrere ad aclus caufarumfetundarum
conccflit, verum non per fit tk tmmtdiati
influendo in eosdem.ied foluromodo rt-
mote > quatenus agentibus particularibus
primum dediceffe, &faculcatem operandi;,
& adhuc.confervat. Verum concurfus Di«
vinus confiftit in influxu quodam pofi-
tivo, quem Caufa Prima prsebet immedja»
xt ad cffe Sturo adionemque t-auftt ftiuwttk
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da:, non quatenus aliquid in taufa fittun-
da, fed quatenus aliquid cum caufa ftcuie
da efficit , adeoque fic non fimplicem
quendam ejus influxutn,fed coinfluen-
tiam feu cooperationem ejus immediatam
cum omaibus creacuris, cum ad aclus tum
ad effeltus earum producendos, inferc: fic
uc DEUS per raciooem iftius concurfus
cum creacuri» fimul agendo, eorum effe*
<2ui revera comproducat; unde DEUS
quoque dicicur Caufia Prima (Sagens uni-
verjalt, creacurae vero eauja fttunda (S
agtntia particuUria in agendo illi fub»
ordiaaca. Atque hic concurrendi modus
dicitur & Philofophis concurfus per mo-
dum a<3ionis,«quatcnus fc. DEUS eftpro-
ximum principium operationjs, quae a
tauftsfeeundis editur, ita uteadem nume-
ro illa fit aflio cum aftione DEI concur-
rentis. concurfus enim hic intime & per
fe includitur in ipfa creaturae aclione, tan»
quam perfe quoque & immediati ten-
dens ad eundem terminum, ad quem ten-
dic aclio creatura:. Utut vero DEUS cucn
creaturis concurrens fit proximum ac im-
mediatum principium operationis, qu* &
ttaufa ficunda proficifcitur, noa camen
Deus
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DEUS ab ifto cfteau feu aitione partieu»
lari, ac ipecifico nomine defignatS, deno»
minari poteft; fiquidem fpecificacio & de»
terminacio ad tjft fpitificum atftionum
creacurarum, non a principioimmediato
univerfaliter , fed a principio immediato
parttculanter eft defumenda. DEUS e«
nim ad omnes effeitus creacurarum iein-
differenter habec, & eodem modo con-
curric ad omnes omnino afliones, Qux
a&iones ucut fimpliciter fint determinata:
ad certamfpec/em ratione caufae (übordi*
natae particularis, itemque effe&us; in
quantum camen a DEO, tanquam a caufa
univerfali, illimitata eft ac indifferensj
neque hoc quidquam in DEO arguit im-
perfectionis, ut exiftimar Heebord. fic, v»
g. quando DEUS Concurrit cum aquafri-
gefaciente,aclio DEI identificatur cum fri-
gefa<Sione,diciturque frigefaiftio; Quan-
do verd concurric cum igne calefacicnte ,
aclio DEI concurrentis dicitur calefa<3io,
adeoque eadem numero DEI a£tio,qua-
tenus determinatur a diverfis principiis
particulariter agentibus, & identificatur
cum influxu caufarum iliarum particu-
ldrium s diverf.m fortirur denominatio-
D nem
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nem,qustamen in fe ac pracife confidc-
rata, ac prout eft a DEO, tanquam cau-
fia univtrfalt, non magis eft calefa&io
quam frigefadtio; imo calefadlio uc cale»
faftio noneft a DEO.fedab igne, fimi-
liter frigefa6tio ut fngefadio non eft S
DEO , fed ab aqua, unde ntc DEUS calc*
facereaucfrigefacere dicitur,etfi aclio DEI
concurrentis identificetur & cum calefa-
flione & cum frigefadione identitatt nu-
merici, & eundem terminum ieu effe-
flum cum igne calefaciente & cum aqua
frigefaciente proxime & immtdiatt actin-
gat. Ratio ea eft, quia fpecificatio & de-
terminatio a&uum, & qu«e ab his depcn-
det, denominatio , non eft i taufa uni>
verfalikdparticulari. Sicutide hocegrc-
gie diflerit Acutiff. Pafcha p. 40?,
§, IV.
COncurric icaque DEUS in aftus effe-<stusve crcacurarum intluxu immediato,
immediatione tum virtutis , tumfuppofiti*
Duobis enim modis caufa aliqua dicitur
agere immediace. (et) tmmediatione fup-
pofiti, quando inter agens & patiens nul»
lum aliud incercedic fuppofitum fcu re»
fia-
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fingularis. (/3) Immedtattofit virtuiis,
quando influit virtuce propria ineffeflum.
Utroque modo DEUS immediate concur»
rit, quia übi virtus DEI, ibi ejus quoque
fubftantia, fiquidem propter abfolutara
DEI fitnplicicatem virtus divina a fuppo-
fito non eft diftimfta realittr. Immtdia-
tione/uppofitt concurric DEUS,dumprae-
fencia fua fubftantiali a ftioni i fe depen-
denti realiter eft praefens, quam immedia*
tionem Schslaftici indifla adeffentia fub-
ftantiaii fundant. Immtdiatione virtutis,
quia virtus pcr quam DEUS agit, non ab
alio eft ci communicata, fed eft propria.
Ex adverfo, virtus creaturarum a DEO
in prima omnium rerum produclione ipfis
eft eommunicaca, ita quidem, uc virtut
creaturarum fic quoque DEI vircus, qua-
tenus ab ipfo creaturis eft communicata.
Ex quo infertur, quod nulla ex creaturis,
fi cum DEO conferatur, poffit agere im#
mediate immediatiom virtutis , quia vir*
cucem, qua producit effe&um, non a fe,
fed a DEO habet dependenter. Cum vero
DEUS dicitur concurrere imraediate &
agere cum creaturis, non poceft id intel-
ligi de a&ione immediata, exclufi caufi
D a effi-
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tjfteitntt fttunda, qualis eft creatio» übi
DEUS dicitur fine omni alio agente pro-
ducere rem ex nihilo, fed intelligitur id
folum ratione influxus, quemadmodum
DEUS triplici modo agit immediate \.ra»
tiont caufa tjficientis fecttnda, ut in crea-
rione _. ratiOne caufa materialis, quando
nulla praeexiftente materia ex nihijo ali-
quid producit. j. rationt influxus , quan-
do immediate effedtus agentium creato-
rum comproducit. Et negare hoc,eft er-
roneum in fide, dicit Exell. Svarez. Me-
taph. difp. zt. fedl. 9. n. 7. Atque con-
currit DEUS prsdicto modo non folum
ad actuscreaturartim bonos, verumetiam
ad malos, quicquid enim agit creatura ,
agit dependenter a DEO.adeoque fic ob-
jeclum concurfus Divini eft omnis adtus &
operatio, omnis labor & conatus, cu-
jjuscunque fit rationis, five fubftantialis 11»
ve accidentalit, five naturalis five libera,
five bona five mala, De bonis res eftaper-
ta & in confeffo apud omnes pofita. Ne-
que in malis peenae, eloquia DEI finunt
nos dubitare, qua? certo afterunt. omne
matum- pcen» immitti _ DEO, adeo ut
smllum fit in civitate malum, quod DEUS
non
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non facit. Amos f, Etiam de malo mo-
rali verificatur concurfus DEI immedia-
tus, quafubfiantiam aftus fquam adio-
nem ipfam ac materiale aftuum roslorum
vocanc ) Quod vero concernit vitiofita-
tem adtibus illis adhaerentem(quaqi\ *<%s*»
acformate aiftuum malorum vocanc ) ad
eam DEUS haudquaquam concurric, par»
tim ob abfolutam luam perfeiftionem, per
quam fieri omnino nequit, ut DEUS in
agendo deficiat adeoque fit caufa dcfeflus«
partim ob voluntatem fuam fanfliffi-
mam, qua in malitiam ferri prorfu» ne»
quit. vid. Celebr.- Rudrauff; inft; Metaph;
part. fpec. c. z. memb.' 4.
§. V,
NEc confiftit concurfus DEI, praeterinfiuxum fimultaneum cum taufa fe-
eunda, in pracvia quadam & antecedanea
motione; quae fententia eft Thomiftica &
I Calvinianis roordicus defenditur_ quido-
cent DEUM omnia cognofccre in decre*
co efficaci & determinarione, & vi hujus-
ce ipforum hypotefeos, omnia qusecun-
que a nobis geruntur, volunt ex . hfoluta
praeordinatione effe derivata, imo ipfam
Dj prs*
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pr*fcientiam DEI exabfoluto dccreto pen-
dere dicunt. Sententia nofira bac efl, dicit
Heerbord. difp- fel. 9. Non tantum in ju>
ptrnaturalibus Jtd (Sin naturalibus caw
f<* /etunda tum nete/faria tum libera a-
ttionibus , prater tonturjam fimultaneum
admittendus efi prauius. At conceditur
praemotiohacc vel excitatio in fpiritualibus
& extraordinariis operacionibus quibus»
cunque.de quo ita confummaciffimus Ca-
lovius fyft. Theol.c.j.p- uof.quamquam
ntganium nonfit,DEUM quandoquemo-
vertfpitialittr agtntia fivt naturalia fi*
ve libtra ,uti dicitur immutart (S in-
elinart eordaprintipum. Proverb. 2\. v. /.
& adducit eo Scholafticos dicences; DSUM
tnovtrt voluntatem bumanam quandoqtte
tffitttnitr (S quafiPbjficey vtl imprimendo
qualitatem , fecundum quam indinetur
ad agendum aliquid (S ingentrando bo>
tiam cogitatientm. Vel obJtZtive ,pramon-
flrando objtclum, quod aut effieaciterpoffit
tnovere voluntatem, aut prafenti faltem
ejus difpofitioni fit congruum. Sed addit:
nequaquam tamen addmtttendum . quod
DEUSfemper moveat agtntia fivt natu-
raliafive libtra , ntque illa motio concur-
fus
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fus DElbaberipottft. Ita& ExelLHtflfem*
Brev. Ext. p. 4^. §, 8- ln acltonibus civi-
littr boms (S (übjtliis irregenitis concur»
rit DEUS non folum per rnodum principii
(S concurjus communis ut in naturalibus,
fied ttiam ptr modum ptrfvafionit txttrna
ftr objtcla finfibilta, (S nonnunquam fug-
gtfiients boncflarum cogitationum rtful-
antium tx objellis propofitis. Et p. 44. ne»
tjue impedit naturales rerum motus ptr
intrinftcam determinationtm,ntfi raroptr
miraculum quando creaturarum tnotut
naturalis (pontaneus ac iibtr fifiitur at-
qut infleclitur> Atque fic conceditur qui-
dem motus pra:vius I. in adtionibus fpi»
ritualibus, quando DEUS praeveniente fua
gratia ncs movec ad converfionem &pae-
nitenciam ingenerando bonam cogicatio»
nem, non famen irrefiftibiliter , fedutho-
mo poffit refiftere & moveri. z. in civili-
bus per modum fvalionis & fuggeftionis
,/ficttnttr &ob/tslivti Ced absque neceffica-
tionc 3. In aclionibus miraculofis & ope«
rationibns extraordinariis etiam ipfam in.
differentiam voluntacis pratcludentibus,Uc
Apoftolus in miraculofa fui illuminationc
& convcrfione non pocuit refiftere DEO.
Ve-
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Verum id negatur, quod concurfus DEt
gcneralis fit praemotio , qua ordinarie &
communicer cum omnibus caufisfei undis
concurrit praernovendo, irrefiftibiliterpn-
cxcitando & ad unum neccftitando, adeO
ut ita moveatur & agat caufa/eeunda mo
ta, ficut fecuris rocta ab artifice, bra-
chium vel pes a voluntacejtalis enimprc»
motio & praedecerminatio DEI ordinaria
in omnibus aSionibus caufarum fecunda-
rum efl falfiftima & in DEI fanftitatem
& jufticiam iajuria. Neque ulla cogimur
neceflitate ejusmodt praemotionem circa
concurfum DEI generalem ftatuendi; nam
pofita virtuteagendi in agente & recips-
endi in patiente, cum caeterisad agendum
rcquifuis, ipfum agens fufficiens fit ad a-
geadom , tamecfi non ponatur lftiusmodi
praemotio. Et C\ daretur ea, quemadmo-
dum infulfe fingunt Thomiftae, nullusex;»
fterec ufus & excrcitium libertatis in cau-
fa fecunda intelligente, fiquidem , ftance
illa , quodvis agens creatum non poffec
non agere, quod agic, nec agere aliud,
aliovemodo, prauerquam quod, & quo-
modo de faHo agic, cum certe ad id quod
agit, itaeffet pradeterminstum i uc huic
pr*«
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pr«determinacioni concravenire non vale-
rec. Ne urgeam,qnod ftance ei praedetet-
minatione, DEUS exifterec auttor & cau-
fa omnium peccacorum, ad minimum
moratis, Nam fi DEUS icavoluncacem ad
aflus vitiofo» determinet & necefficet, ut
non poftic non facerc malum, illa malt
perpetracio recle impuCecur DEO, cum
perpecuum hoc fic, übi in uno eodemque
a£u vitiofo concurrunt & iiberum agens
& neceffarium, uc culpa reduodet in a-
gentliberum, non in neceffarium; quia il-
lud aliter potuit agere, hoc non. Qu*
impia func & blafphema. Mintme tamen
negari poteft, DEUM cttraordinarie Sc
per abfolutcm fuam poteotiam, cujusnul-
li funt limstes,nulli finet.noftram volun-
tatem quoad afium /tsundum poffedeter-
minare io bonis, five privativt fubtrahen-
do prorfua concurfum fuum, five pofitivt
per infiuium efficaciorem,quam uc ei rc-
fifti poflit, fublati /iitrtatt tontradiflio-
nis (Scontrarittatis,\\cer caeteroquin vo-
luntas in lc dcaUu primo maneat indifli-
rens & libera circa objeclum. Ut fi DEUS
voluntatem noftram iia ad a£lum quen-
dam determinaret, ut non poffec aliter
8 vcile
:o * 34 * o:Velle,aliter ag.re aflu fttundo, non veilec
vel agerct libere, fcd neccffano, adeoque
perirec quidem hic iibertas quoad ailum
ftcundum vel lpfam operationem, maneret
tamen voluntas in fe & quoad attum pri-
mum libera, fiquidem voluntas eft libera
per effentiam, imo a parte rei ipfa liber»
tas, unde fieri non poteft, ut voluncai
fic non voluntas, quod effet, li in fe &
aliu primo diceretur voluntas non li-
bera, vel cx libera fatta ln fe & aHupri-
mo necefTsria. Potentij autem ordinata&
quamdiu immotum ftat hoc decretum,ut
voluntas humana non nifi libere fit aflu-
ra, DEUS non poteft eam neceftitare,
quia hoc implicac contradiclionem, quod
aucem implicac contradiclionem, DEO im-
pofHbiJe dicitur, ficut impoffibile eft im-
pios & incredulos falvari, ftante decreto
atque ordtne,quod ncmo incredulus fit
falvandus. Abfolute autem loquendo de
potentia, nemo taro impius erit, qui non
fatebitur noftram voluntatem ejus doroi-
nio & potentiae fubjacere, sdeo ut facile
eam necefluare & variis modis move»
. ? pofiif»
Jf.v»
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TAnturn ab?fr, quodagentia creata, ftan-te concurfu divmo communi & ordi'
naiio, determincntur a DEO.quin potiut
DEUS, ranquam caufa indifferens, Pri-
ma & univerfalis determinatur ab agente
creato ceu caufa ptrticulari & fetunda,
tam ad txtrntiumapzm ad fpetificationtm
aßui. Admittimus equidem dererminabili-
tatem concurfus divini, quatenus DEUS,
quid coefficiendum fibi fit cum crearura,
vel pro conditione ejus naturali, vel pro
libera ejus determinatione, quafi exfpe-
£tat. Quemadmodum Gregorius de Ari#
mino in s. fenti diftin.it. $7. ?. 1. dicic.
DEUMfequi dittrminationtm voluntatit,
quoniam DEUS agit aflum ilium quia
tum voluntas agit, Et iito dieitur ma-
gts proprie DEUScoagtrt voluntati taltm
aelum caufando, quam voluntas dicatur
toagtrt DEO. Cum enima&io Caufa Pri.
mtt fit übique illimicata & indifferens ad
omnium rerum adiiones eonCurrens,nor.
poteft dari ratio, cur DEUS coneurren»
cum homine non producat bovem , cum
bove concurrcn» non producat homine &c.
E2 nifi
:o £1 j<J &ot
nifi quod fefuaecommodet naturae creatu»
rarum, quemadmodum ftatuerit & liber^
decreverit, quotiescunque eaufa fecanda
fit adtura, fe non denegaturum fuum con*
curfum,quod dicitur determinart ad aUus
txercitium. Et viciffim,quando duoagen-
tia concurrunt ,quorum unum eft indiffe*
rens & indeterminatum, altcrum autem
non indifferens, fed fua natura determina»
tum ad certam aliionis fpeciem , ibi de-
terminatum determinat indeterminatum
ut proveniat adtio determinatx alicujus
fpeciei. v. g, Quando DEUS & homo con»
currunt in generatione, non generatur
bot vel urfus, led homo» non quatenu»
aflio eft a DEO, haec cnim ratio utpote
univerfalis, eft cxtendenda pariter ado»
snnes aiioi effeflus. etiam ad generano-
nem bovit, urfi &c. Sed quia DEUS
eooperacup cum bomine fua natura de-
tcrminato ad produdionem non bovis vel
urfi , fed hominii, ut fi deinde proveniat
monftrum, fit hoc, non quia DEUS agit
& cum DEO caufa deficient, fed verc &
proprie, quia DEUS cooperatur cum ho»
mine defe&u aliquo vel vitio laborante,
quod cft dccerminari ad /petifitatiemm
t&at
"°o ij?ft-g oi
i&m, lltraque tamen h*c determinacioer
parts Cttufa Prim<t non involvit imperf-
<3ion?m, fiquid.m determinatur Caufafrt-
ma diflo modo, non ex indigentia led ex
indifferentia, non ex impotencia, led .x
fua fapientia, providentia, & ordinatio*
oe, adeoque fic detcrminacio bxc non eft
ab/oluta (Sftmpltx tollent libertatem Cau-
fa Prima , adhuc enim DEUS fefe liberri-
ine ad caiimodo agendum flexit & deter-
minavit. Sed eft bypothetita (S erdinata
tt fuppofitione fuae immutabilitatis, pra>
tupj. ofito fc. illo cterno fapientiae & pro-
videnciae decreto, quod ad indigentiam tau-
fe fttunda cum ea concurrere & iecun»
dum ejus difpofitionem & naturalem a-
gendi facultatem agere velit. Nec to de»
terminare hic idcm eft ac compellere ,ne-
ceffitare & ponere limites ac terroinos a»
genti. Sed to determinare aequi pollethic
vocibus fpecificare, tcrminare, particulare
( fi ita loqui licet) i. e. ad certam & de-
terminatam fpeciem redigere, itemque oc-
cafionem praebere agendi. Gonfer. Excll. D,
Rudrauff Inft. Metaph. p. g<;6. Ucut
DEUS, modo quo innyimus dicatur de-
tcrminari quoad ixtrcitium (Sfp.cificatio,-
E j mm
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Utm 400/, nihilo tamen minus probabile
videtur,creacuram viciflim a DEO (\a\vk
tamen & illaffa agencis intelleflualis crea-
ti libertate } determinari quoad atlus in-
dividuationtm ftu fingularitatim , non
quidem pofitivi in voluntatem influendo,
fed ad hunc alium & non ahum concurren-
do, prxfuppofito, quod voluntas aliquem
ejus fpeciei adtum operari velit. Quo ipfo
voluntasDEl ad hunc atfum & non ad
alium concurrere intendemis, non eft ab-
foluta(SPhyfiti determinativa,fimp\ttittr
quafi voluntatem trahens vel necefiitans,
fed bypothetita ineludens prxdidam con-
ditionem, quod velit operari & quidem ta-
lit fpeciei aflum. Nec infert hxc hypo»
ihefls, concurfum DEI non fervari pu-
rum & immunem a turpitudine, quando
eoncurric cum aclione vitiofa, quia dum
voluntas fua abucens libercate, vult ope-
rari aflum legi diffonum & quidem talis
fpeciei, perinde erit, five DEUS,pofitsi
iftai voluntacis it&fcict, ad bunc fingula-
rem turpicudinis a<ftum concurfum fuum
prxbeat & non ad alium, five ad alium
& non ad hunc ejusdem fpeciei, vitiofitas
cnim atftum comitatur, quatenuseft a<3us
talis
:o * j? #o:talis fp?ciei, non quacenus eft aflus hic
vel ille, eft enim aftio calis fpeciei, non
quia eft a DEO , vel denominat DEUM,
fed quia eft a voluntace noftrl, denomi-
nans hominem. videat. Celeb. D. Ru-
drauff: Inft; Moral. p. 6t< Neque hoc ica
capiendum eft,quafi DEUS, dum concur-
ric cum creatura, aclui & effedtui illiut
det falcem iJJe numericum, & creacura
cancum ejfe fpteificum; quoniam enim
rtaliter idem funt tfft adus & effeflus »«»
mtricum acfpecificum,C9a<i non poteftnon
utrumque illud efft ab utraque caufa tf-
/elitve proficifci. Quin huc faltem redie
affertum: Quod DEUS tanquam caufit
univirfali/ concorrenscum creatura,hu»
jus vel iftius fpeciei aclum & effe&umcum
creatura cocfliciat, ipfam crcaturam effe
in caufa. Quod vero creatura cum con*
curfu DEI hunc numero aclum & non a-
lium edat atque hunc numero effeflum &
non alium producat, id creacuram a DEQ
unicc habere. Confer, Clariff. Don.. Inft»
Pneum. p, 400. Hic differtationis filum
abrumpere fvadec & ftudium brevitatis &
res angufla domi, necdubiro,quin I. L.
eandem pro fuocandore fic dextre
incerpreeacurus. fic
MEDIATORI SEMPITERNA LAUS.
InEruditamae fucciplenam Differtationem,,
Virijuvenit foliiiorit eruditionit ntenon
integrioris vita laude eonfpitui,
Dn_.MATTHI&* limnandri,
Amici fui ac concerranci mellitiflimi,
SYLVA:
llNdc oritur, rairor nin.iuia, Limnandef
U amandus,
Humiferat p.anta_.,quidveli_juore madem .
Ejus enim fudant laticcm vcfligia facrum,
Haud.ecusacfluidai adcoluiffet acjua».
Forte in Caftaiiis feroet verfaverat undis.
Quas habec adfertas folusApollo fibi.*
Quid?numdulcifluis,facraeLibechride»ipfie 9
Mellicisque ulnis, ce genuere fuit,
Sane boc crediderim,namq;exulat illeLyxus
Hinc mador, hic melior cernitur effe
liquor.
Quis non miretur tam mitia fata paladis,
Qux cenfebatur, jamriguiffe geiu;
Quod faevas nimi* medio fub cempore brum ae
Praeclarus fime, (urgeret inde liquor.
Innuo,iedbrumaro fortis fortisq; malignx,
Qu» placidit venis ponere fepta folet,
Sicpoti» iogenli nec erat, pernobileflumenj,
Frigoreßhiphxo fiftere bruma tui-,
HecjapervernosZephyrosquadantenusexul
Sortit perbiandx, quod tibi pignus erit.
qu/tm dtproperabat
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